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1 Le diagnostic archéologique réalisé sur l'emprise de la future extention d'une carrière,
ont  permis  de  réaliser 232 sondages.  Les  ouvertures  pratiquées,  sur  une  emprise
d'environ 10 681 m², couvrent 11,53 % de la surface.
2 Les sondages ont permis de mettre en évidence des fossés de parcellaire, qui semblent
appartenir au même réseau. Leur orientation est identique, nors-est – sud-ouest et ils
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